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¡racó del poeta
HERETGIA
Un dia deixaré aquesta casa,
i els clavells que floreixen al balcó.
Un dia es farà pols aquesta brasa,
i serà il.luminada ma foscor.
Colliré del verger la millor rosa,
i l'hi duré a Ell, per tot present.
On aniré no hi fa falta altra cosa,
que duu blanques les mans i el pensament.
Deixaré aquesta vall on tot s'exhala,
on tot el que comença ha de finir.
Puix que la vida em fou donada;
tot el que rebera jo duní.
Per més que em diu el cor que l'he traida
la memòria d'Aquell, a qui dec amor;
jo sé que seré en sos braços acollida,
doncs, no hi ha dins son pit rancor.
Es per alXO que al demà no tinc temença,
i amb alegria obro els ulls a cada jorn.
l vesteixo ma nuesa d'esperança,
i en la terra, sols per Déu abaixo el front.
CARME TULON.
LA CAMPANA DELCLOQUER
El cloquer té una campana
que canta amb dolça veu .
El seu cant ens agermana
com mística sardana.
Que feliços som al costat seu!
* * *Quan vaig néixer, un dia,
la campana, d'alegria
no cabia dintre seu;
d'un cantó a l'altre anava
i a tot el poble parlava
fent sentir la seva veu.
* * *
Ja tenia un altre fill
i guardar-lo de tot perill
davant tots es comprometia...
I quan marxaré a l'altre món
amorosa em vetllarà el son
com ho diu la profecia.
COMIAT
Si moro lluny de ma terra
i aquesta pobra desferra
a casa no pot tornar...
deixo que voli el meu esperit
cap a l'infinit
on desitja reposar.
Adéu, germans, adéu familia,
adéu estimat Cabrerès,
des del gran silenci de la VIDA
en vosaltres pensaré.
MIQUEL BANÚS
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